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山 岸 敏 宏 ・ 内 田 宏 ・ 鈴 木 啓 一 ・ 山 本 幸 造 ・ 篠 原 久 ・ 川 村 祥 正 ・ 菅 野 俊
有 川 浩 ・ 加 藤 強 ・ 寺 田 文 典 ・ 佐 藤 雅 彦 ・ 佐 藤 仁 也 ・ 水 問 豊 . 宮 城
県 黒 毛 和 種 基 本 登 録 雌 牛 の 審 査 成 績 お よ び 体 各 部 位 測 定 値 の 移 入 県 間 比
較 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 7 : 2 0 - 2 2 . 1 9 7 フ
内 田 宏 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 鈴 木 啓 一 ・ 山 本 幸 造 ・ 篠 原 久 ・ 川 キ 井 羊 正 ・ 菅 野 俊
呂 城
坐 1
有 川 浩 ・ 加 藤 強 ・ 寺 田 文 典 ・ 佐 藤 雅 彦 ・ 佐 藤 仁 也 ・ 水 問
^ .
県 黒 毛 和 種 基 本 登 録 雌 牛 の 審 査 成 績 お よ ぴ 体 各 部 位 測 定 値 の 種 雄 牛 問 比
較 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 7 : 2 2 - 2 5 . 1 9 7 フ
有 川 浩 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 山 本 幸 造 ・ 水 問 豊 . 宮 城 県 に お け る 肉 用 牛 種 畜 生
産 基 地 指 定 牛 集 団 の 体 型 並 び に 血 統 分 析 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 7 : 2 5 - 2 7




内 田 宏 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 千 葉 ま り 子 ・ 岩 淵 馨 ・ 水 問 豊 . 県 問 交 配 に よ る
宮 城 県 黒 毛 和 種 基 本 登 録 雌 牛 の 審 査 成 績 な ら び に 体 各 部 位 測 定 値 の 比 較 .
日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 8 : 2 3 - 2 5 . 1 9 7 8
高 橋 清 治 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 萱 場 猛 夫 ・ 水 問 豊 . 宮 城 県 内 主 要 市 場 に お け る 黒
毛 和 種 子 牛 の 出 荷 体 重 お よ び 価 格 の 要 因 分 析 、 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 9 : 3 4 ・
3 5 . 1 9 7 9
フ )
8 ) 武 田 尚 人 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊 . 宮 城 県 の 肉 用 牛 集 団 育 種 推 進 事 業 に お け
る 基 礎 雌 牛 群 の 遺 伝 学 的 分 析 . 肉 用 牛 研 究 会 報 , 3 0 : 8 - 9 . 1 9 8 0 .
山 岸 敏 宏 ・ 分 部 喜 久 男 ・ 佐 藤 裕 一 ・ 水 間 豊 . 宮 城 県 黒 毛 和 種 直 接 検 定 へ
の 選 抜 指 数 の 適 用 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 3 1 : 3 2 - 3 3 . 1 9 8 1
山 岸 敏 宏 ・ 内 田 宏 ・ 水 間 豊 . 宮 城 県 黒 毛 和 種 登 録 雌 牛 の 体 各 部 位 測 定
値 お よ び 審 査 成 績 に つ い て . 肉 用 牛 研 究 会 報 , 3 2 : 5 - 6 . 1 9 8 1
山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊 . 宮 城 県 に お け る 黒 毛 和 種 産 子 の 生 時 体 重 お よ び 近 交
係 数 . 肉 用 牛 研 究 会 報 , 3 4 : 1 0 - 1 1 . 1 9 8 2 .
山 岸 敏 宏 ・ 武 田 尚 人 ・ 水 問 豊 . 肉 用 牛 育 種 集 団 に お け る 血 統 及 び 体 型 の
分 析 方 法 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 3 2 : 2 9 - 3 0 . 1 9 8 2 '
M a s s e y J W ,  Y a l n a g i s h i T ,  v o g し D W .  p o t a s s i u m - 4 0  e v a l u a t i o n  o f p e H o r ・
m a n c e  t e s t e d  b U 1 1 S . 1 9 8 4 A g r i c U 犹 U r a l G u i d e  ( M i s s o u r i u n i v .  p r e s s ) , 2 0 0 9 ・
2 0 1 3 . 1 9 8 4
9 )
1 0 )
水 間 豊 . 宮 城 県 に お け る 和 牛 改 良 組 合 の 改 良 基 礎




1 4 ) 内 田 宏 ・ 山 岸 敏 宏




16)Vogt DW, Yamagishi T, Massey JW. Her北abi1北ies and genetic and
Phenotypic correlations involving growth and composition traits in












Yamagishi T, vogt TD, Massey JW. Genetic parameter estimates for







Kuchida K, Yamaki K, Yamagishi T, Mizuma Y. Evaluation ofmeat



















口 田 圭 吾 ・ 千 葉 和 義 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 内 田 宏 ・ 西 田 朗 . 黒 毛 和 種 母 牛 の 体
測 定 値 と そ れ ら の 産 子 の 発 育 成 績 と の 関 連 性 . 日 畜 会 報 , 6 5 : 3 3 4 - 3 3 9 . 1 9 9 4
U c h i d a  H ,  Y a m a g i s h i  T .  B U 1 1  P r o d u c t i o n  a n d  i n b r e e d i n g  e f f e c t s  i n
J a p a n e s e  B l a c k  c a t t l e  ( w a g y u ) .  p r o c . 5 t h  w o r l d  c o n g r .  G e n e t .  A P P I
L i v e s t o c k  p r o d . , 1 8 : 3 1 4 - 3 1 7 . 1 9 9 4
K u c h i d a  K ,  Y a m a g i s h i T ,  T a k e d a  H ,  Y a m a k i K .  T h e  e s t i m a t i o n  o f b e e f
C a r c a s s t r a i t s  u s i n g  c o m p u t e r i m a g e  e n a l y s i s  f o r b o d y  m e a s u r e m e n t o n
J a p a n e s e  B l a c k  s t e e r s .  A r l i m .  s c i .  T e c h n 0 1 . ( J p n . ) , 6 5 : 4 0 1 - 4 0 6 . 1 9 9 4
K u c h i d a K ,  s a t a k e  M ,  c h i b a K , N i s h i d a A ,  Y a m a g i s h i T ,  u c h i d a n .  E a ' e c t
O f  8 1 a u g h t e r  e g e  o n  b e e f  s i r e  e v a l u a t i o n  f o r  m e a t  p r o d u c t i o n  t r a i t s
T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s . , 4 6 : 1 1 - 1 9 . 1 9 9 5
内 田 宏 ・ 大 平 和 広 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 千 葉 和 義 ・ 口 田 圭 吾 . 黒 毛 和 種 に お け る
母 牛 の 近 交 係 数 と 産 子 の 発 育 形 質 及 び 価 格 形 質 と の 関 係 . 日 畜 会 報 , 6 6 :






K u c h i d a  K ,  Y a m a 宮 i s h i T ,  T a k e d a  H ,  Y a m a k i K .  M e a s u r i n g  m e t h o d  f o r
I i v e  b o d y  v o l u m e  a n d  d e n S 北 y  f o r  e s t i m a t i o n  o f c e r c e s s  t r a i t s  i n  J a p a n e s e
B l a c k  s t e e r s  b y  c o m p u t e r  i m a g e  a t l a l y s i s .  A 1 1 i m .  s c i .  a n d  T e c h n 0 1 . ( J p n ) ,
6 6 : 1  - 6 . 1 9 9 5
3 4 )
N i s h i d a A ,  c h i b a  K  K o n a r i T ,  s h i n o h a r a  H .  Y a l n g i S 1 1 i T .  T h e p r o b a b i 1 北 y
O f a  l i n k a g e  b e t w e e n  m a r k e r  a n d  a  l o c u s  i n  l i v e s t o c k  a n d  l a b o r a t o r y
a n i m a l s .  k l i m .  s c i .  T e c h n 0 1 . ( J p n . ) , 6 7 : 1  - 6 . 1 9 9 6
内 田 宏 ・ 山 岸 敏 宏 . 黒 毛 和 種 の 子 牛 市 場 成 績 と 肥 育 成 績 に 及 ぽ す 種 雄 牛
と 農 家 の 効 果 . 東 北 畜 産 学 会 報 , 4 5 . 9 2 - 9 7 . 1 9 9 6
U c h i d a  H ,  Y a m a g i s h i T .  E f f e c t  o f b U 1 1 S ,  b r e e d i n g  a n d  f a t t e n i n g  f a r m s  o n
t h e  l n a r k e t  p e r f o r m a n c e  o f c e l v e s  a n d  f a t t e n i n g  s t e e r s  i n  t h e  J a p a n e s e
B l a c k  c a t u e .  T h e  8 t h  A A A P  A 1 1 i m a l s c i e n c e  c o n g r e s s ,  p r o c e e d i n g , 2




O i k a w a  T ,  s e t o  K ,  s a s a k i s ,  u c h i d a  H ,  Y a m a g i s h i T .  T h e c o m p a r i s o n  o f
a n i m a l  m o d e l s  f o r  g e n e t i c  e v a l u a t i o n  o f w a g y u  c a t t l e  u s i n g  a  d a t a  s e t
W i t h  s m a 1 1 h e r d s .  T h e  8 t h A A A P A 1 1 i m a l s c i e n c e c o n g r e s s ,  p r o c e e d i n g ,
2 : 3 8 2 - 3 8 3 . 1 9 9 6
内 田 宏 ・ 山 岸 敏 宏 . 黒 毛 和 種 の 子 牛 市 場 成 績 及 び 肥 育 成 績 に 対 す る 繁 殖





Suda Y, shinohara H, ohta M, YamagishiT. changes with growth for
Plasma insulin-1ike growth factor-1(1GF・1), blood metabolic components
Concentrationand monthlygain 即d geneticparalneterestimates oftheir
treits in Japa11ese beefcattle. proc.6th. W'orld congr. Genet' APPI、
Livestock prod.,23:278-281.1998
Uchide H, chiba K, Kobayashi J, Yamagishi T、 Reproduction and
marketing performances and genetic features ofJapanese Black cattle




42)KonariT, Nishida A, Yama宮ishiT. A prediction theory ofresponse to
10ng-term selection taken skewness ofdistribution into account. proc
6th. world congr. Genet. APPI. Livestock prod.,26:119-122.1998
小成隆敬・西田朗・山岸敏宏.宮城県における黒毛和種の種雄牛作出用
指定雌牛集団のBLUP法による能力評価.東北畜産学会報,47:2430.1998
KonariT, Nishida A, YamagishiT. Fit此ng some distribution functions
to skewed distribution ofbreeding value by repeated selection for the



















62 ) 水 間 豊 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 佐 藤 由 紀 子 . 日 本 短 角 種 本 登 録 牛 の 体 型 の 研 究 . 日
畜 会 報 , 4 5 : 2 8 1 - 2 9 0 . 1 9 7 4
水 間 豊 ・ 山 岸 敏 宏 . 日 本 短 角 種 本 登 録 牛 の 産 地 別 血 縁 係 数 に つ い て . 日
畜 東 北 支 部 会 報 , 2 4 : 2 3 - 2 4 . 1 9 7 4
佐 藤 衆 介 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 間 豊 . 放 牧 牛 群 の 分 離 と 結 合 に つ い て . 日 草 誌 ,
2 2 : 3 0 7 - 3 1 2 . 1 9 7 6 .
山 岸 敏 宏 . 青 森 ・ 秋 田 ・ 岩 手 3 県 に お け る 日 本 短 角 種 雌 牛 の 体 型 に つ い て
日 本 短 角 種 研 究 会 報 , 3 : 5 - フ . 1 9 7 フ
山 岸 敏 宏 ・ 佐 藤 衆 介 ・ 山 本 幸 造 . 異 な る 産 地 よ り 導 入 し た 日 本 短 角 種 雌 牛
の 成 長 と 体 型 に つ い て . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 9 : 3 0 - 3 2 . 1 9 7 9
山 本 幸 造 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 伊 藤 旦 ・ 池 田 森 男 ・ 水 問 豊 . 奥 羽 種 畜 牧 場 に お
け る 日 本 短 角 種 集 団 の 遺 伝 学 的 分 析 . 日 畜 会 報 , 5 0 : 2 4 7 - 2 5 4 . 1 9 7 9 .
日 本 短 角 種 の 遺 伝 的 荷 重 . 日 畜 会 報 ,
山 本 幸 造 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問
^
.
5 1 : 4 0 4 - 4 0 7 . 1 9 8 0
山 本 幸 造 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 河 内 清 ・ 水 間 豊 . 奥 羽 種 畜 牧 場 に お け る 日 本 短
角 種 雌 牛 の 子 牛 生 産 性 及 び 双 子 出 現 率 に っ い て . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 3 1
3 0 - 3 1 . 1 9 8 1
横 山 政 広 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 大 山 政 勝 ・ 水 問 豊 ・ 太 田 実 ・ 佐 藤 衆 介 . 黒 毛 和
種 お よ び 日 本 短 角 種 子 牛 の 発 育 に 及 ぼ す 放 牧 時 の 別 飼 並 び に 群 飼 時 の 社 会
的 順 位 の 影 響 . 東 北 大 学 川 渡 農 場 報 告 , 2 : 1 1 7 - 1 2 2 . 1 9 8 2
水 問 豊 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 鈴 木 啓 一 ・ 及 川 卓 郎 ・ 武 田 尚 人 ・ 鹿 野 裕 志 ・ 城 田 昌
之 . 高 嶋 ゆ か り ・ 金 井 幹 泰 ・ 河 原 雅 広 ・ 本 郷 秀 毅 ・ 矢 内 清 恭 . 日 本 短 角 種
の 放 牧 組 合 調 査 . 肉 用 牛 研 究 会 報 , 3 4 : 3 0 - 3 1 . 1 9 8 2 .
M i z u m e Y ,  Y a m a g i 8 h i T .  s t u d i e s  o n t h e  b r e e d i n 套 S t r u c t u r e o f J a P 飢 e s e
S h o r t h o r n  c a t t l e .  p r o c .  v t h  w o r l d  c o n f e r .  k l i m .  p r o d . , 2 : 2 9 - 3 0 . 1 9 8 3
及 川 卓 郎 . 山 岸 敏 宏 、 北 上 山 系 に お け る 養 牛 ( 日 本 短 角 チ 動 の 変 遷 と そ の
要 因 に つ い て . 東 北 家 畜 品 種 研 究 会 報 告 書 , 1 : 5 9 - 7 5 . 1 9 8 5
山 岸 敏 宏 ・ 加 藤 悦 子 ・ 水 問 豊 . 日 本 短 角 種 子 牛 の 2 1 0 日 齢 体 重 に お よ ぼ す
環 境 要 因 な ら び に 種 雄 牛 の 影 響 に つ い て . 肉 用 牛 研 究 会 報 , 4 4 : 6 - 8 .






















19) Fukazawa M, shinohara H, ohta M, Yusa F, chiba T, YamagishiT.
E{fects ofplasma components on a11emia developmentofpasturing calves









2) Yalngishi T, Mizuma Y. Early growth rate and suckHng behaviour in
Calves ofJapanese shorthorn, Japane3e Black and their reciprocal













8フ ) 淵 上 正 昭 ・ 秋 葉 征 夫 ・ 堀 口 雅 昭 ・ 太 田 実 ・ 篠 原 久 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊
ブ ラ ー マ ン 種 雄 X 黒 毛 和 種 , 日 本 短 角 種 お よ び ホ ル ス タ イ ン 種 雌 の 交 雑 E
に お け る 粗 飼 料 の 利 用 性 . 日 畜 会 報 , 6 1 : 5 0 1 - 5 0 4 . 1 9 9 0
8 ) 口 田 圭 吾 ・ 八 巻 邦 次 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊 ・ 佐 藤 晃 三 . カ ラ ー 画 像 解 析 に よ
る ブ ラ ー マ ン F , 交 雑 種 の 肉 色 の 調 査 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 4 0 : 3 6 - 3 8 . 1 9 9 0
9 ) 山 岸 敏 宏 ・ 鈴 木 英 作 ・ 太 田 実 ・ 篠 原 久 ・ 八 巻 邦 次 ・ 水 間 豊 , ブ ラ ー
マ ン 種 雄 X 黒 毛 和 種 , 日 本 短 角 種 お よ び ホ ル ス タ イ ン 種 雌 の 交 雑 F 1 子 牛
の 成 長 に つ い て . 日 畜 会 報 , 6 1 : 8 7 6 - 8 8 2 . 1 9 9 0
1 0 ) 篠 原 久 ・ 稲 垣 靖 彦 ・ 太 田 実 ・ 長 谷 川 信 美 ・ 千 葉 孝 ・ 山 岸 敏 宏 . ブ
ラ ー マ ン 交 雑 種 E お よ び 黒 毛 和 種 雌 牛 の 放 牧 時 に お け る 牧 草 利 用 性 の 比 較
東 北 大 学 川 渡 農 場 報 告 , 8 : 4 1 、 4 5 . 1 9 9 2
1 1 )  Y a m a g i s h i T ,  K u c h i d a  K ,  s h o n o  s ,  s h i n o h a T a  H ,  o h t a  M ,  u c h i d a  登 ,
M i z u m a  Y .  U H r a s o n i c  m e a s u r e m e n t  o f t h e  s u b c u t a n e o u s  f a t t h i c k n e s s
i n  c r o s s b r e d  s t e e r s  o f B r a h m a n ,  J a p a n e s e  s h o r t h o r n  a n d  H o l s t e i n  d a l n s .
T o h o k u  J .  A g r i c .  R e s . , 4 8 : フ 、 1 3 . 1 9 9 7 '
1 2 ) 阿 久 津 和 弘 ・ 石 川 宣 利 ・ 太 田 実 ・ 篠 原 久 ・ 千 葉 孝 ・ 山 岸 敏 宏 . り ム
ジ ン 種 雄 X 日 本 短 角 種 雌 の F , , 日 本 短 角 種 お よ び 黒 毛 和 種 子 牛 の 噛 乳 量 お
よ び 飼 料 利 用 性 に つ い て . 東 北 大 学 川 渡 農 場 報 告 , 1 3 : 4 7 - 5 2 . 1 9 9 7
d ' 日 本 短 角 種 等 に 関 す る 調 査 研 究
1 ) 山 岸 敏 宏 ・ 万 田 正 治 ・ 小 林 嘉 代 ・ 新 城 明 久 ・ 三 好 俊 三 ・ 高 安 一 郎 . 青 森 県
に お け る 日 本 短 角 種 の 現 況 と 問 題 点 . 東 北 大 農 学 部 家 畜 育 種 学 教 室 報 告 ,
1 : 1 - 1 8 . 1 9 6 7
2 ) 山 岸 敏 宏 ・ 万 田 正 治 ・ 萱 場 猛 夫 ・ 岡 田 美 夜 子 ・ 新 城 明 久 ・ 渡 辺 基 ・ 浅 井
陟 . 岩 手 県 川 井 村 に お け る 日 本 短 角 種 の 現 況 と 問 題 点 . 東 北 大 農 学 部 家 畜
育 種 学 教 室 報 告 , 2 : 1 - 2 7 , 1 9 6 8
3 ) 山 岸 敏 宏 ・ 万 田 正 治 ・ 三 好 俊 三 イ 左 藤 勝 紀 ' 園 田 淳 子 ・ 高 安 一 郎 . 秋 田 県
鹿 角 郡 に お け る 日 本 短 角 種 の 飼 養 状 況 と 問 題 点 . 東 北 大 農 学 部 家 畜 育 種 学
教 室 報 告 , 3 : 1 - 2 9 . 1 9 6 9
4 )
山 岸 敏 宏 . 肉 用 牛 の 産 肉 方 式 別 調 査 報 告 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 0 : 7 6 - 8 1 .
1 9 7 0
5 )
山 岸 敏 宏 ・ 万 田 正 治 ・ 林 兼 六 . 日 本 短 角 種 牛 の 胞 育 方 式 の 現 状 と 問 題 点 .













































山 岸 敏 宏 . 改 訂 版
1 - 1 8 . 1 9 9 1
2 0 ) 千 葉 和 義 ・ 山 岸 敏 宏 . 肥 育 及 び 枝 肉 成 績 の 要 因 分 析 . 日 本 短 角 種 優 良 肉 質
調 査 事 業 報 告 書 ( 日 本 短 角 種 登 録 協 会 ) , 2 1 - 3 3 . 1 9 9 3
山 岸 敏 宏 ・ 戸 田 忠 才 右 ・ 口 田 圭 吾 . 夏 山 冬 里 方 式 に よ る 日 本 短 角 種 の 低 コ
ス ト 生 産 と 産 直 に よ る 銘 柄 確 立 一 岩 手 県 山 形 村 の 事 例 . 平 成 2 年 度 農 村 地
域 調 査 報 告 書 ( 畜 産 振 興 事 業 団 ) , 3 7 - 8 5 . 1 9 9 1
山 岸 敏 宏 . 日 本 短 角 種 地 域 一 貫 生 産 体 系 下 で の 産 肉 性 調 査 並 び に そ れ ら の
育 種 改 良 へ の 適 用 ( そ の 1 ) . 平 成 3 年 度 畜 産 物 需 要 開 発 調 査 研 究 事 業 報 告
書 ( 畜 産 振 興 事 業 団 ) , 2 4 1 - 2 船 . 1 9 9 2
山 岸 敏 宏 . 日 本 短 角 種 地 域 一 貫 生 産 体 系 下 で の 産 肉 性 調 査 並 び に そ れ ら の
育 種 改 良 へ の 適 用 ( そ の 2 ) . 平 成 4 年 度 畜 産 物 需 要 開 発 調 査 研 究 事 業 報 告
書 ( 畜 産 振 興 事 業 団 ) , 1 7 フ - 1 8 4 . 1 9 9 3
千 葉 和 義 ・ 山 岸 敏 宏 . 育 種 牛 の 産 子 成 績 に 関 す る 要 因 分 析 . 福 島 県 東 白 和
牛 育 種 組 合 分 析 報 告 書 ( 東 北 大 農 学 部 動 物 遺 伝 育 種 学 教 室 報 告 ) , 1 3 2
1 9 9 3
2 1 )




( 2 ) 乳 牛 , め ん 羊 お よ び 豚 に 関 す る 研 究
1 ) 北 条 嗣 也 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊 . 宮 城 県 ホ ル ス タ イ ン 高 等 登 録 牛 の 体 型 の
変 遷 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 , 2 4 : 1 9 - 2 1 . 1 9 7 4
2 ) 千 葉 茂 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 間 豊 ・ 太 田 実 ・ 二 瓶 章 ・ 大 槻 昌 夫 . 東 北 大
学 農 学 部 附 属 農 場 に お け る ホ ル ス タ イ ン 種 牛 群 の 泌 乳 能 力 に 関 す る 育 種 学
的 検 討 . 東 北 大 学 川 渡 農 場 報 告 , 1 : 1 4 - 1 6 . 1 9 7
3 ) 大 内 望 ・ 八 巻 邦 次 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 紺 野 朋 夫 ・ 鈴 木 正 巳 . め ん 羊 3 品 種 の 放
牧 行 動 . 日 本 緬 羊 研 究 会 誌 , 2 9 : 4 1 - 4 4 . 1 9 9 2
4 ) 大 内 望 ・ 八 巻 邦 次 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 鈴 木 正 巳 ・ 多 田 正 明 ・ 紺 野 朋 夫 . め ん 羊
3  品 種 の 繁 殖 特 性 . 日 本 緬 羊 研 究 会 誌 , 3 0 : 4 3 - 4 7 . 1 9 9 3
5 ) 清 水 俊 郎 ・ 大 内 望 ・ 八 巻 邦 次 ・ 佐 々 木 陽 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 山 本 実 紀 ・ 本 出
ま す み . 国 産 羊 毛 形 質 の 評 価 . 日 本 緬 羊 研 究 会 誌 , 3 0 : 5 5 6 0 . 1 9 9 3 .
6 )  N i s h i d a A ,  Y a m a g i s h i T ,  Y a m a k i K ,  s h i n o h e r a H .  s o m e  t h e o r e t i c a l a n d
P r a c t i c e l s u b j e c t s  i n  s w i n e  b r e e d i n g  r e s e a r c h .  p r o c e e d i n g s  o f t h e  p o r k
I n d u s t r y  c o n f e r e n c e  o n  B r e e d i n g  s t r a t e g y  i n  T e i w a n , 1  - 8 . 1 9 9 3 .
フ) Nishida A, Konari T, shibata A,1noue K, shindo H, Kikuchi N,
Yamagishi T. possibility for improvemewnt of poorly heritable but
economicaⅡy important tra北S by selection in swine. proc.6th. W'orld
Congr. Genet. APPI. Livestockprod.,23:587590.1998
実験小動物を用いた遺伝育種の基礎的研究
(1)マウスの体重選抜に関する研究
1) YamagishiT, Nishida s. staNation resistance in mice selected for large























Asato M, YamagishiT, MizumaY. Thyroid activity in mice selected for
body-size. Tohoku J. Agr. Res,,27:122-127.1976.
Satoh M, MizumaY, Yamagi8hiT. Heterosis a11d genetic eaects ofcross
Parents on long-term performence ofreproductive treits per feed intake





S a t o h  M ,  M i z u m a  Y ,  Y a m a g i s h i  T .  L i f e t i m e  p e r f o r m a n c e  o f t h e  r e ・
P r o d u c t i v e  t r a i t s  i n  t w o  i n b r e d  l i n e s  o f m i c e .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 3 7
6 7 ー フ 3 . 1 9 8 7
1 1 )
S a t o h  M ,  M i z u m a  Y ,  Y a m a g i s h i  T .  H e t e r o s i s  a n d  g e n e t i c  e f f e c t s  o n
g r o w t h a n d w e i g h t s o f r e p r o d u c t i v e o r g a n s i n t w o s t r a i n s o f m i c e .  T o h o k u
J .  A g r .  R e s . , 3 8 : 1 1 - 1 6 . 1 9 8 8
阿 部 隆 司 ・ 森 明 子 ・ 篠 原 久 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問 豊 . マ ウ ス の 枝 肉 重 量
大 方 向 へ の 選 抜 に お け る 直 接 反 応 . 草 食 家 畜 用 実 験 動 物 , 1 5 : 3 - フ . 1 9 9 0
血 t
阿 部 隆 司 ' 篠 原 久 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 問
枝 肉 重 量 大 方 向 へ 選 抜 し た マ
^ .
ウ ス の 体 脂 肪 お よ び 化 学 的 体 構 成 の 相 関 反 応 . 草 食 家 畜 用 実 験 動 物 , 1 5
9 - 1 7 . 1 9 9 0 .
1 2 )
1 3 )
( 2 ) マ ウ ス の 飢 餓 抵 抗 性 選 抜 に 関 す る 研 究
1 ) 山 岸 敏 宏 . マ ウ ス に お け る 飢 餓 抵 抗 能 力 の 高 及 び 低 へ の 選 抜 . 日 畜 会 報 ,
4 6 : 2 1 9 - 2 2 5 . 1 9 7 5 .
2 )
飢 餓 抵 抗 性 選 抜 系 マ ウ ス の 代 償 成 長 時 の
鈴 木 啓 一 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 水 間
世 [
占 三 .
化 学 的 体 構 成 及 び 飼 料 効 率 比 較 . 日 畜 会 報 , 4 9 : 2 4 3 - 2 4 9 . 1 9 7 8
S u z u k i K ,  Y a m a g i s h i T ,  M i z u m a Y .  s t u d y  o n  t h e  c h a n g e s  o f t h e  n u c l e i c
a d d s c o n t e n t o f t h e  l i v e r  a n d  k i d n e y  d u r i n g  c o m p e n s a t o r y g r o w t h  o f t h e
m i c e  f o r  r e s i s t a n c e  t o  s t a N a t i o n .  T o h o k u  J .  A g r .  R e s . , 2 9 : 7 9 - 8 7 . 1 9 7 8 .
S u z u l d  K ,  Y a l n a g i s h i T ,  M i z u m a Y .  s t u d y  o n  t h e  a d i p o s e  t i s s u e  c e 1 1 U l a r i t y
e n d  t h e  l i p i d  m e t a b o l i s m  i n  t w o  l i n e s  o f m i c e  s e l e c t e d  f o r  r e s i s t a n c e  t o
S t a N a t i o n .  J p n .  J .  z o o t e c h .  s c i . , 5 1 : 2 9 3 - 3 0 0 . 1 9 8 0
鈴 木 啓 一 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 萱 場 猛 夫 ・ 水 問 豊 . 体 脂 肪 比 率 高 低 選 抜 系 マ ウ ス
の 飢 餓 生 存 日 数 と 脂 質 代 謝 の 比 較 . 日 畜 会 報 , 5 1 : 7 5 4 - 7 5 9 . 1 9 8 0 .
O i k a w a  T ,  Y a m a g i s h i T ,  M i z u m a  Y .  N u m b e r  a n d  a r e a  o f m u s c l e  f i b e r s
i n  m i c e  s e l e c t e d  f o r  h i g h  a n d  l o w  r e s i s t a n c e  t o  s t a N a t i o n .  T o h o k u  J
1 、 g r .  R e s . , 3 3 : 1 3 1 - 1 3 7 . 1 9 8 3 .
S u z u k i K ,  Y a m e g i s h i T ,  M i z u m a  Y .  M a i n t e n a n c e  e n e r g y  r e q u i r e m e n t
a n d  3 H - a m i n o  a c i d  m i x t u r e  i n c o r p o r a t i o n  i n t o  l i v e r k i d n e y  a n d  h i n d  l e g
m u s c l e  i n  m i c e  s e l e c t e d  f o r  h i 宮 h  a 1 1 d  l o w  r e s i 8 t a n c e  t o  s t a N a t i o n .  J p n .  J






























9) SasaM O, shinohara H, YalnagishiT, NishidaA, Mi2UmaY. Application
Ofagar一丘11method to estimate compartmentcapacity ofgastrointestinal










高 橋 真 理 恵 ・ 篠 原 久 ・ 須 田 義 人 ・ 山 岸 敏 宏 .  T o t a l  B o d y  E l e c t r i c a l
C o n d u c t i v i t y ( T O B E C ) を 利 用 し た ハ ム ス タ ー の 体 構 成 の 推 定 お よ び そ の
評 価 . 草 食 実 験 動 物 , 2 2 : 5 5 - 6 2 . 1 9 9 8 .
須 田 義 人 ・ 篠 原 久 ・ 高 橋 真 理 恵 ・ 鈴 木 由 布 子 ' 山 岸 敏 宏 . シ リ ア ン ハ ム
ス タ ー に お け る 蓄 積 体 脂 肪 の 脂 肪 酸 組 成 割 合 に 関 す る 遺 伝 的 パ ラ メ ー タ の
推 定 、 草 食 実 験 動 物 , 2 2 : 4 7 - 5 4 . 1 9 9 8
松 田 俊 明 ・ 篠 原 久 ・ 須 田 義 人 ・ 大 友 由 紀 子 ・ 山 岸 敏 宏 .  T O B E C 値 を 利 用
し た イ 本 構 成 形 質 改 良 の た め の 選 抜 法 の 検 討 . 草 食 実 験 動 物 , 2 3 : 1 5 - 2 2 . 1 的 9
松 田 俊 明 ・ 篠 原 久 ・ 須 田 義 人 ・ 大 友 由 紀 子 ・ 山 岸 敏 宏 .  T O B E C 値 を 利 用
し た シ リ ア ン ハ ム ス タ ー の 枝 肉 重 量 大 小 方 向 へ の 選 抜 . 草 食 実 験 動 物 ,




1 6 ) 須 蕨 敦 寛 ・ 篠 原 久 ・ 鈴 木 由 布 子 ・ 大 友 由 紀 子 ・ 山 岸 敏 宏 . ア ル フ ァ ル
フ 7 飼 料 で 継 代 が 可 能 な ハ ム ス タ ー の 交 雑 集 団 に よ る 飼 料 利 用 性 の 改 良 予
測 . 草 食 実 験 動 物 , 2 4 : 2 9 - 3 8 . 2 0 0 0
Ⅲ . 総 説 , 解 説 , そ の 他
( 1 ) 総 説
1 ) 山 岸 敏 宏 ・ 西 田 周 作 . 飼 養 環 境 下 で の 和 牛 の 変 遷 と 変 異 . ミ チ ュ ー リ ン 生
物 学 研 究 , 4 : 1 8 4 - 1 9 6 . 1 9 6 8 、
2 ) 山 岸 敏 宏 . マ ウ ス の 環 境 抵 抗 性 に 関 す る 育 種 学 的 検 討 . ミ チ ュ ー リ ン 生 物
学 研 究 , 8 : 1 1 1 - 1 2 0 . 1 9 7 2
3 ) 山 岸 敏 宏 . 肉 用 牛 の 改 良 に 関 す る 統 計 遺 伝 学 的 研 究 . 日 畜 東 北 支 部 会 報 ,
3 2 : 8 5 - 9 4 . 1 9 8 2 .
4 ) 鈴 木 啓 一 ・ 山 岸 敏 宏 . 飢 餓 抵 抗 性 お よ び 体 脂 肪 比 率 選 抜 系 マ ウ ス の 脂 質 代
謝 . 栄 養 生 理 研 究 会 報 , 2 7 : フ フ - 8 8 . 1 9 8 3
山 岸 敏 宏 . 黒 毛 和 種 に お け る 種 牛 性 の 改 良 並 び に 繁 殖 育 成 技 術 の 改 善 . 日
本 の 肉 牛 ( 全 国 肉 用 牛 協 会 ) , 3 1 ( 5 ) : 8  - 1 7 . 3 1 ( 6 ) : 1 - 8 . 1 9 9 8
山 岸 敏 宏 . 改 良 目 標 と 育 種 戦 術 . 肉 用 牛 の 改 良 に 関 す る シ ン ポ ジ ウ ム 報 告
書 ( 全 国 和 牛 登 録 協 会 ) , 1 5 4 - 1 6 0 . 1 9 8 6
山 岸 敏 宏 . 肉 用 牛 に お け る 育 種 方 法 の 検 討 と そ の 応 用 . 東 北 畜 産 学 会 報 ,







































山 岸 敏 宏 . 黒 毛 和 種 の 発 育 , 肥 育 お よ び 枝 肉 成 績 に 及 ぼ す 要 因 に つ い て .
肉 用 牛 先 進 経 営 技 術 情 報 ( 中 央 畜 産 会 ) , 2 1 3 - 2 2 4 . 1 9 9 4
1 8 )
山 岸 敏 宏 . 黒 毛 手 肝 重 の 発 育 と 枝 肉 成 績 に 及 ぼ す 要 因 . 養 牛 の 友 , 9 : 1 2 - 1 6
1 9 9 4
1 9 ) 山 岸 敏 宏 . 黒 毛 和 種 子 牛 の 発 育 及 び 雌 牛 の 子 牛 生 産 性 に つ い て . 肉 用 牛 先
進 経 営 技 術 情 報 ( 中 央 畜 産 会 ) , 2 1 4 - 2 2 3 . 1 9 9 5
2 0 ) 山 岸 敏 宏 . 宮 城 県 に お け る 黒 毛 和 種 種 雄 牛 作 出 の 経 過 と 今 後 の 方 向 . 肉 用
牛 改 良 指 導 テ キ ス ト ( 宮 城 岬 絲 茎 済 連 ) , 6 - 1 2 . 1 9 9 6
2 1 ) 山 岸 敏 宏 . 肉 用 牛 の 放 牧 お よ び 改 良 増 殖 . 2 9 - 3 1 , 担 い 手 問 題 . 3 4 - 3 5 . 中
山 間 地 域 の 活 性 化 に 果 た す 畜 産 の 役 割 と 機 能 に 関 す る 調 査 研 究 会 報 告 書
( 新 畜 産 研 究 会 代 表 水 問 豊 ) , 1 9 9 8
2 2 ) 山 岸 敏 宏 . 和 牛 の 子 牛 生 産 能 力 向 上 の ポ イ ン . 畜 産 コ ン サ ル タ ン ト , 3 9 9 :
7 4 - 7 6 . 1 9 9 8
2 3 ) 山 岸 敏 宏 . 仙 台 食 肉 市 場 に お け る 黒 毛 和 種 枝 肉 共 励 会 成 績 の 分 析 . 肉 牛
ジ ャ ー ナ ル , 8 : 2 8 - 3 5 . 1 9 9 9
( 3 ) 調 査 研 究 , そ の 他
1 ) 河 相 一 成 ・ 山 岸 敏 宏 ・ 他 5 名 . 宮 城 県 東 和 町 総 合 農 業 振 興 計 画 . 東 北 大 学
農 学 研 究 所 , 1 - 8 7 . 1 9 7 フ .
2 ) 山 岸 敏 宏 . 複 合 経 営 に お け る 畜 産 の 位 置 . 青 森 農 業 , 2 9 ( 3 ) : 2 6 - 2 8 . 1 9 7 8 .
3 ) 山 岸 敏 宏 . 肉 用 牛 の 地 域 内 一 貫 経 営 と 堆 肥 セ ン タ ー の 連 営 に つ い て . 山 形
県 酒 田 市 に お け る 農 村 地 域 農 業 構 造 改 善 事 業 報 告 書 ( 全 国 農 業 構 造 改 善 協
会 ) , 2 6 - 4 0 . 1 9 8 0
4 ) 山 岸 敏 宏 . 肉 用 牛 の 生 産 振 興 と 地 域 内 一 貫 経 営 に つ い て 、 山 形 県 酒 田 市 に
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